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Олексій ЗЛАТОГОРСЬКИЙ, Тарас ВЕРБА (Луцьк)
РЯТІВНІ ДОСЛІДЖЕННЯ У с. БУДЯТИЧІ 2013 РОКУ
У відповідності до договору №443-В від 29 липня 2013 року з Волинською єпархією Української
Православної церкви Київського Патріархату з ДП «Волинські старожитності» «НДЦ» «ОАСУ» ІА НАН
України, на підставі кваліфікаційного документу – Відкритого листа №030/00381 від 16.12.2011 р.
проводилось археологічні дослідження на території нововиявленої пам’ятки археології – двошарового
поселення ранньослов’янського часу та давньоруського періоду у с.Будятичі Іваничівського району
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Рис.1. Топографічна схема розташування пам’ятки.
Рис.2. Топографічна схема розташування розкопу. Рис.3. Пам’ятка на фото Гугл.
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Рис.4. Князь Свидригайло надає Миткові, племіннику луцького старости Немирі Резановичу
село Липа в Перемильському повіті та у Володимирському повіті «на Погорьи»  – села
Будятичі, Тишковичі, Дубровицю, Лішню і Стяги [Archiwum książąt Lubartowiczów
Sanguszków…- S.45-46].
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Фото 1. Ліпна кераміка та глиняна обмазка з розкопу.
Фото 2. Кружальна кераміка з розкопу.
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Фото 3. Панорама памятки з півдня. Фото 4. Початок робіт.
Зняття верхнього шару.
Фото 5. Завершення робіт. Зачистка
розкопу на рівні материка (0,95 м).
Волинської області.
Дослідження проводилось експедицією ДП «Волинські старожитності» ДП «НДЦ» «ОАСУ» ІА
НАНУ під керівництвом Златогорського Олексія у жовтні-листопаді 2013 року. У складі експедиції
працювали заступник директора Панишко Сергій, наукові співробітники Верба Тарас, Вашета Михайло,
лаборанти Затворніцький Віталій, Фурманюк Руслан, Шабловський Сергій, Штець Юрій.
Метою досліджень було виявлення пам’ятки слов’янського часу на території села Будятичі. Основне
завдання полягало у виявленні та дослідженні історичного культурного шару, з’ясування топографії
пам’ятки та атрибуція виявлених об’єктів.
Село Будятичі знаходяться на заході області, на південно-східній околиці міста Нововолинська на
Волинській височині. Невелике розчленування рельєфу села обумовлене басейнами річок Західний Буг
та Луга. Через село протікає р. Студянка (в минулому – Гнида), права притока р. Західний Буг. Вона є
водорозділом між Будятичами і присілком Русовичами. Студянка була повноводною річкою, щирина її
сягала 4-6 метрів, глибина 1,5-2,5 м. На сьогодні на місці річки лишилися місцями болотяні рівчаки або
болотяні зарослі.  Є невеликі яри. В селі є цілюще джерело. В межах села знаходяться кам’яновугільні
відклади.
Пам’ятка знаходиться за 2 км на північний захід від села, на не високому напівовальному мисі
лівого берега р. Студянки, висотою до 3 м над рівнем заплави, на площі до 2 га. З півночі вона обмежена
заплавою річки, із заходу та півдня – болотом, зі сходу – ріллею (Рис.1). Пам’ятка частково пошкоджена
ріллею, але більша її частина використовується під випас худоби.
Найдавніша відома документальна згадка про село відноситься до 31 грудня 1450 року. Тоді князь
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Свидригайло за вірну службу надав Миткові, племіннику луцького старости Немирі Резановичу село
Липа в Перемильському повіті та у Володимирському повіті «на Погорьи»  – села Будятичі, Тишковичі,
Дубровицю, Лішню і Стяги [Archiwum książąt Lubartowiczów Sanguszków…- S.45-46]. Деякі сучасні
українські дослідники припускають, що у с.Будятичах народився князь Володимир Святославович. Вони
посилаються на те, що назва волинських Будятич є мовно наближеною до літописного села Будятиного
чи Будятиної весі [Диба Ю.]
Дослідження проводилось у центральній частині пам’ятки. По ліній південь-північ було розбито
розкоп розмірами 4х2 м. Під час досліджень рівень дна розкопу було доведено до чіткого материка
жовтого кольору і глибина його становила 0,95 м від денної поверхні. Стратиграфія розкопу наступна: 0,0-
0,25 м – гумусований суглинок; 0,25-0,95 м – шар темного суглинку, в якому зустрічалися поодинокі
знахідки ліпної та кружальної кераміки. Об’єктів виявлено не було.
Опис знахідок. Ліпна кераміка. Було виявлено 5 фрагментів горщиків, з них – 4 стінки та 1 вінчик
(Фото 1:2). Це середні за розмірами посудини витягнутих пропорцій з ледь наміченою шийкою та пологими
плечиками, з середнім випалом, помаранчевого кольору ззовні і чорного зсередини, тісто з незначними
добавками кременю.  Ця кераміка відповідає варіанту 2 посудин виду І празько-корчацької культури за
класифікацією І.П.Русанової [Русанова, рис.2]. У 2005 подібна кераміка виявлена експедицією Д.Н.Козака
на березі Хрінницького водосховища Рівненської області. Тоді дослідником вона була продатована першою
половиною VI ст., а поселення визначено як перше і єдине на Волині поселення празько-корчацької культури
ранніх слов’ян того часу [Козак].
Кружальна кераміка представлена 2 вінчиками, 1 стінкою та 1 денцем. Це посудини з розширеним
вінчиком, який трохи набирає манжетної форми та з орнаментом з прямих заглиблених ліній (Фото
2).Горщики мають білий та сірий кольор, змішану тришарову структуру на зламі, домішку піску в
глиняному тісті. Датуються вони ІХ-Х ст. і відомі на багатьох пам’ятках Правобережної України.
Таким чином, розвідками та розкопками було виявлено і досліджено нову пам’ятку у басейні
р.Західний Буг – поселення ранньослов’янського часу початку VI ст. та ІХ-Х ст. Це друге відоме на
Волині поселення празько-корчацької культури початку VI ст. Вигідне топографічне розташування на
мисі, оточеному річкою та болотом дало можливість заселятися на ньому і у ІХ-Х ст. Наявність у
культурному шарі кераміки періоду народження і дитинства Володимира Святославовича підтверджує
ймовірність його перебування у Будятичах. Проте для підтвердження цієї версії необхідні масштабні
дослідження всієї пам’ятки на площі 2 га.
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